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State of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNE.i'lAL 
AUGUSTA 
ALI:i:N REGISTfl.ATION 
~----S_anf ___ o_r_d __________ , Maine 
Date. ___ J_u_l ~y_S~,::.._1_9_4_0~-----=-
Name Joseph A. Boudreau 
Street Address 20 Pleasant st. 
------------------------------------
City or Tovm. _____ s...;;p_n_·_ng..;;...v_a_le.....;., __ M_a_in_e _______________________ _ 
How long in United States ___ ...;.2;;..7-.J!.yr..;;...;..s ..;.• __ ....:How lone in 1Jaine2__ 
Born in. ___ s_t_._A_l _ex_i_· s...;,~P_._Q_._ c_ana_ d_a ___ --"Date of birth. Dec . 30 , 1 910 
If married, how many chi.ldren. __ ..;.n_o;.;.;n;.;;e __ Occupation._---'S;:.;h...;.o;..;e;.._1/,...::lo:.::r..;.k;:.;e-=r----
Na.me of employer__,.. ___ A_l _l _ie_d_ l_fo_ve_ l_t.::.y_ S_ho_e_ C_o_. ____________ _ 
( Present or lr.1.s t) 
Springval j , Maine Address of employer ______________________________ _ 
Ene;l ish _ _____ SpeaY. Yes Re ad _____ Y_e_s ___ Vfri te _ __::Y..;.e...;.s _ _ _ 
Other l anguagcs _____ ~F~r~e~n~c~h _________ ~---------------
Have you made application f or citizenship? ______ N_0 ____________ _ 
Have you e•,er had military service? _______ N_o ____ _ _________ _ 
If so, where? when? __________________ _ 
j_~)ture~ ?{-LAd~ 
\'fitness~,~ 
